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1 Un recueil réjouissant de cinquante-huit articles, souvent courts et denses, parfois plus
longs (comme celui  de Ḥasan Šāyegān,  pp. 5750-5793,  sur  le  féodalisme et  l’Iran).  Les
domaines abordés sont ceux de la linguistique (en particulier une série, pp. 6093-6136), de
la littérature (voir en particulier les articles de Jalīl Dūstḫvāh, de Hūman Yūsofdehī et de
‘Abd al-Ḥoseyn Navā’ī et Īraj Afšār, c.r. n°471, 516 et 495) et de la littérature comparée
(ainsi  « Ḫayyām  va  Robert  Graves  do  bīgāne-ye  āšenā »,  de  Hélène  Owliyā’ī-Niyā,
pp. 5665-5677), d’histoire, de philologie, d’ethnologie (ainsi l’article de Hūšang Dowlat-
ābādī signalé plus loin (cf. c.r. n° 642), ou celui de Morteḍā Farhādī, sur la lutte contre le
vent froid (čum-e sūzān) au Kurdistan, pp. 5678-5687). Ces articles émanent d’Iran, certes,
mais aussi du monde entier, du Pakistan à l’Inde, de Kaboul aux USA, de Moscou à Osaka.
Un index des sujets traités aurait rendu plus aisée la consultation de ce riche volume.
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